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Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Besarnya Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1979 - 2005” yang bertujuan 
untuk mengetahui apakah hutang luar negeri, kurs dollar terhadap rupiah, inflasi 
dan banyaknya pengangguran berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di 
Indonesia tahun 1979 – 2005 dan seberapa besar pengaruhnya. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
cara analisis regresi linier berganda dengan metode Error Correction Model dan 
pengujian statistik yang meliputi uji t, uji F dan uji koefisien determinasi serta 
pengujian asumsi klasik yang terdiri uji spesifikasi model, uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi..  
Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan variabel yang berpengaruh 
terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia adalah DHLN, DINF, DLNKURS, 
LNHLN-1, INF-1, LNP-1 dan ECT. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 
0,827486. Hal ini berarti variasi dari pengeluaran pemerintah di Indonesia dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel hutang luar negeri, inflasi, kurs rupiah terhadap 
dollar AS, pengangguran dan pengeluaran pemerintah pada periode setahun 
sebelumnya sebesar 82,7486% dan sisanya 17,2514% dipengaruhi oleh variasi 
variabel lain di luar model. Uji asumsi klasik untuk uji multikolinieritas variabel 
yang tidak terdapat multikolinieritas adalah DINF dan DLNP, uji autokorelasi, uji 
heteroskedastisitas tidak ada masalah dan uji spesifikasi model uji linier, uji 
normalitas data tersebar normal. Uji F nilai Fhitung sebesar 8,527329 dengan 
tingkat signifikansi α = 0,01, maka diperoleh F0,01; 9;16) = 3,78 jelas nilai Fhitung 
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